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2. Analýza mechanismu řízení, specifikace problému.
3. Optimalizace mechanismu, alternativní řešení.
4. Zhodnocení a závěr.
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